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ABSTRAK 
 
Ranita Sari. C0613039. 2017. Karya Seni Lukis Kawit Tristanto Periode 2010-
2016. Skripsi (S-1), Program studi Seni Rupa Murni, Fakultas Seni Rupa dan 
Desain, Universitas Sebelas Maret. 
 Hasil penelitian tentang Karya Seni Lukis Kawit Tristanto Periode 2010-
2016 : (1) Kawit Tristanto sosok pelukis modern Indonesia bertempat tinggal di 
Surakarta, dibesarkan dalam pendidikan Seni Rupa (SSRI) sampai lulus. 
Kemudian Kawit Tristanto mengembangkan prestasi di dalam rangka bekerja dan 
berkesenian. Dalam hal ini, Kawit Tristanto sebagai pelukis poster film dengan 
berbagai karakter seperti : action, romantis, tragedy, dan lain-lain. (2) Dalam 
menampilkan konsep di setiap karyanya Kawit Tristanto berusaha untuk 
menangkap peristiwa-peristiwa realitas sosial dan budaya lokal yang terjadi di 
dalam masyarakat sekitar kemudian ia tuangkan ke dalam karya. Saat 
memunculkan atau menciptakan masalah, ide yang didapat biasanya datang dari 
pengalaman sehari-hari atau perjalanan keseharian dalam hidupnya terutama yang 
memberikan kesan-kesan maupun riwayat tersendiri. Perkembangan selanjutnya 
yang paling utama bagi Kawit Tristanto dalam berkonsep ingin mengetengahkan 
realitas sosial terutama peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kehidupan 
masyarakat kaum bawah. Wujud kehidupan masyarakat kaum bawah tampak 
dalam objek-objek yang digunakan, salah satunya seperti pedagang-pedagang 
kecil, sebagai bentuk kepekaan dalam merespon kejadian di sekitarnya untuk 
dijadikan karya seni lukis. (3) Visualisasi karya seni lukis realisme Kawit 
Tristanto dari tahun 2010-2016 semakin menunjukkan perubahan ke bentuk 
realisme ekspresif dan telah menjadikan muara bagi karya-karyanya. 
Kata kunci: seni lukis, Kawit Tristanto, realisme ekspresif 
 
